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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan  video pembelajaran untuk 
menumbuhkan karakter cinta kesenian daerah pada anak usia 5-6 tahun. 
Responden dalam kegiatan ini adalah 2 orang guru dan 8 murid pada TK 
Aisyiyah Leuwiliang., Bogor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah Karya Inovatif. 
Pengembangan video pembelajaran pada penelitian ini menggunakan model 
pengembangan ADDIE. Pengumpulan data dilakukan dengan kuisioner pada 
guru dan wawancara pada anak. Hasil pengembangan video pembelajaran 
dapat digunakan dalam mengenalkan kesenian wayang pada anak usia dini. 
Hasil pengembangan menunjukan bahwa video pembelajaran “Pengenalan 
Kesenian pada Anak Usia Dini” dapat menumbuhkan karakter cinta kesenian 
daerah pada anak usia 5-6 tahun.  Diharapkan, guru dan orangtua dapat 
menggunakan media pembelajaran ini untuk mengenalkan kesenian wayang 
yang dapat menumbuhkan karakter cinta kesenian daerah pada anak usia 5-6 
tahun. Guru dan orangtua diharapkan mendampingi anak dalam penggunaan 
media tersebut. 
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ABSTRACT 
 
This study aims to produce learning videos to stimulate living value of regional 
arts for children aged 5-6 years. Respondents in this research were 2 teachers 
and 8 students at Aisyiyah Kindergarten Leuwiliang, Bogor. The method in this 
Innovatif Reseacrh. 
The development of learning videos in this research  uses ADDIE development 
model. Data collection by questionnaire to the teacher and interview to the 
child. The results of the development of learning videos can be used in 
introducing puppet arts to early childhood. The results of the development show 
that the learning video "Pengenalan Wayang pada anak usia dini" can foster 
the character of regional arts in children aged 5-6 years. With this research, 
teachers and parents can use this learning media to introduce puppet arts that 
can foster the love of regional arts in children aged 5-6 years. Teachers and 
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